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asetettavista vaatimuksista valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavifia sifioilla annetun 
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sallituista ulottuvuuksista Vaajakosken, Kuhankosken, Kuusan, Kapeenkosken  ja Paatelan 
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alennettu. 
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MERENKULKUHALLITUS 	MÄÄRÄYS 	 Antopäivä: 16.5.1994 
Dnro: 5/30/94 
Sisältöalue: 
Säädösperusta: 
 Kohderyhmät: 
Voimassaoloaika: 
Muuttaa mäaräyksen: 
Aluksille ja puutavaralautoille asetettavat vaatimukset valtion 
sulku- ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla 
Asetus kanavien ja avattavien siltojen liikenne säännöstä (512/91) 
3 ja 36  § 
Kanavilla liikennöivät alukset, vanistamot, uittoyhdistykset, veneiijät 
 ja  kanavien käyttöhenkilökunta  
20.5.1994 - toistaiseksi 
Merenkulkuhallituksen päätös aluksifie ja puutavaralautoffle asetettavista 
 vaatimuksista valtion sulku-  ja avokanavilla sekä avattavilla silloffla 
Dnro 4/30/91, 30.4.1991, 3  § 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
ALUKSILLE JA PUUTAVARALAUTOILLE ASETETTAVISTA  VAATIMUKSISTA 
VALTION SULKU- JA AVOKANAVILLA SEKÄ AVATTAVILLA SILLOILLA 
ANNETUN MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN 3 §:N MUUTTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994 
Merenkulkuhallitus on 
muuttanut aluksille ja puutavaralautoille asetettavista vaatimuksista valtion sulku- ja avokanavilla 
 sekä avattavilla silloilla  30 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merenkulkuhallituksen päätöksen  
3 §:n seuraavasti: 
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3 luku. Muut kanavat ja avattavat silat 
 3  §. Sailitut ulottuvuudet sulkukanavila 
Sulkukanavila saavat liikennöidä alukset ja puutavaralautat, joiden suurimmat ulottuvuudet 
alavertailutasoa vastaavan vedenkorkeuden, mastonkorkeus kuitenkin ylävertailutasoa vastaavan 
vedenkorkeuden, aikana ovat enintään seuraavat: 
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}rrasknaJva kanava Virrat 35,0 7,3 1,8 7,0 95,40 97,30 95,75 98,50 
LinqääJ.äi ka'a Lavzia1a 145,0 7,5 1,8 5,5 76,60 78,80 77,15 79,60 
M.ira1i kanava Rciesi 35,0 7,3 2,4 12,0 94,50 95,40 95,55 95,55 
1kaiccskm kaiava Valicaakraki 145,0 7,5 1,8 5,0 78,80 83,30 79,60 84,30 
Kalkicistan kanava Asiickal.a 450,0 10,0 2,4 11,0 76,80 77,70 77,65 78,80 
irnkcakan kanava Riuta1axpi 35,0 7,5 2,4 5,5 97,20 180,45 98,20 101,80 
Kiesinn kanava IVixtalaipi 35,0 7,5 2,4 5,9 94,85 180,45 95,60 101,80 
&iu kaiava lElrva 70,0 7,5 2,4 5,5 97,20 101,75 98,20 102,70 
Eithdn kanava Kiravesi 35,0 7,5 2,4 6,4 94,85 98,85 95,60 99,90 
'ksyn kanava PsiJcka1a 35,0 8,3 2,4 11,0 77,70 81,05 78,80 81,65 
Vaajakrakani kaava JyväskyJäi 110,0 11,8 2,4 3,5 77,70 80,20 78,85 81,50 
K.kankcakan kaava Laukaa 110,0 11,8 2,4 4,8 80,20 84,20 81,50 85,60 
Kiinan kaav'a Laukaa 110,0 11,8 2,4 4,8 84,20 ,30 85,60 89,50 
Faaa-,kcakm kanava 8rakraki 110,0 11,8 2,4 4,8 88,30 91,00 89,50 92,50 
raatelan kanava 
veaistö 
Saulahti 110,0 11,8 2,4 4,8 91,80 98,85 92,50 99,90 
Thkicri1aIi.ani kanava raaninka 160,0 11,8 2,4 12,0 81,25 84,35 82,30 85,80 
kaava JCaa.0 160,0 11,8 2,4 12,0 75,10 75,45 76,60 77,15 
lcaltiar kanava Etc 80,0 11,8 2,4 10,5 84,80 93,00 85,50 94,20 
Karvirn kanava Feira',es 31,2 7,1 1,8 9,5 79,45 8.1,25 80,50 82,30 
rna kaava Faraves1 31,2 7,1 1,8 9,5 77,05 79,45 78,20 80,50 
Kirnikx kanava Laplvirta 160,0 12,2 4,35 24,5 81,10 81,25 81,40 82,30 
lthrnan kanava Kcnticxlahti 80,0 11,8 2,4 12,0 75,80 83,80 78,60 84,20 
tastukrakan kaava Ni].sla 31,2 7,1 1,4 4,3 94,15 95,40 95,75 95,65 
Nrkixn kanava Lapn1ahti 160,0 11,8 2,4 12,0 84,35 85,35 85,80 87,10 
Pilan kanava ieinsvesa 31,2 7,1 1,8 9,5 75,10 76,05 76,60 77,00 
aaia1aai kanava Varkai 160,0 12,2 4,35 24,5 75,10 81,10 76,60 81,20 
anivallatnian kanava FEainavasl 31,2 7,1 1,8 12,5 95,45 100,40 95,60 101,05 
Varistaiçalesi kaava 31,2 7,1 1,8 12,5 81,25 95,45 82,30 95,60 
Vthovxnteen kanava 31,2 7,1 1,8 9,5 76,05 77,05 77,40 78,20 
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Puutavaralautan suurin leveys saa edellä olevasta taulukosta poiketen olla Ahkionlanden, 
Joensuun, Kaltimon, Kuuman, Nerkoon, Vaajakosken, Kuhankosken, Kuusan, Kapeenkosken ja 
 Paatelan  kanavissa 15,0 metriä, Konnuksen ja Taipaleen kanavissa 12,5 metriä ja Kaikkisten 
 kanavassa  18,0 metriä. 
Hinattavan aluksen syväys saa olla 0,1 metriä edellä olevassa taulukossa esitettyä suurempi. 
Sallitut mastonkorkeudet on ilmoitettu kyseisen väylänosan pienimmän alikulkukorkeuden 
mukaisesti. 
Tämä päätös tulee voimaan  20 päivänä toukokuuta 1994. 
 Helsingissä  16 päivänä toukokuuta 1994 
Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen 
Väyläosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Kimmo Mannola 
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